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KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga acara Seminar Nasional dan
Konferensi FMI Ke-9 dapat terselenggara. Seminar Nasional dan Konferensi Ke-9 ini
diselenggarakan oleh FMI Korwil Jawa Tengah bekerjasama dengan Co Host 16 Institusi:
UNDIP, UNISBANK, UKSW, UNISSULA, USM, UNNES, UNAKI, UDINUS, UNSOED,
STIE BANK BPD, UNIKA Soegijapranata, UNTAG Semarang, UNIKAL, Universitas
Flores, Universitas Mahendradatta Bali.
Adapun peserta Konferensi sebanyak 371 artikel yang ditulis oleh para akademisi
maupun praktisi dari berbagai daerah. Jumlah Institusi yang mengikuti Konferensi ini
sebanyak 128 Institusi dari seluruh wilayah Indonesia.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan seluruh rekan-
rekan panitia yang telah menyiapkan segala sesuatunya hingga acara ini terselenggara.
Terimakasih pula kepada Narasumber  pada acara Seminar maupun pada peserta Konferensi
yang telah mengirimkan naskah ilmiahnya untuk kegiatan ini.
Semarang, 8 November 2017
Panitia
SAMBUTAN KETUA PANITIA/
KETUA FMI KOORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH
Assalamualaikum Warohmatullahiwabarokatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Selamat datang di Acara FMI KE-9 Semarang - Jawa Tengah.
Pertama-tama, mari kita panjatkan Puji Syukur Kehadirat IllahiRabbi Alloh SWT, berkat ridho,
rahmat dan hidayahnya maka kegiatan Seminar Nasional dan Konferensi FMI ke-9 di Semarang
Jawa Tengah dapat terlaksana dengan baik.  Proses perjalanan penyelenggaraan acara ini banyak
aral dan rintangannya, namun karena kerjasama yang baik dan solid dari seluruh panitia dan pihak-
pihak lain yang membantu serta Pertolongan Yang maha Kuasa akhirnya semua terlewati. Untuk itu
selaku Ketua panitia, maupun Koordinator FMI Wilayah Jateng, saya mengucapkan terimakasih
kepada :
1. Seluruh Dekan FEB yang telah menjadi CO-Host dalam penyelenggaraan acara ini (UNDIP,
UNISBANK, UNAKI, UNNES, UNISSULA, UNIKA Soegiyapranata, UDINUS, UNTAG
Semarang,UNIKAL Pekalongan, UNSOED Purwokerto, Universitas Semarang, STIE BPD
Semarang, UKSW Salatiga, Pascasarjana UNISBANK, Universitas Flores, Universitas
Mahendradatta Bali).
2. Gubernur Jawa Tengah,  Bupati Jepara  dan Camat Karimunjawa beserta jajarannya atas
bantuan dan kerjasama dalam penyelenggaran acara ini.
3. Seluruh Bapak/Ibu dari pelosok negeri Indonesia yang telah sudi mengirimkan artikelnya dalam
acara ini.
Tema Seminar dan Konferensi FMI ke 9 ini adalah “Penguatan Daya Saing melalui Inovasi,
Manajemen Pengetahuan dan Jejaring”. Pemilihan tema tersebut sebagai salah satu bentuk
aktualisasi dari FMI untuk berupaya mencari solusi penguatan daya saing pebisnis, melalui berbagai
kemampuan berinovasi berbasis pengetahuan dan jejaring yang luas dan kuat, baik berupa konsepsi
maupun implementasi langsung ke masyarakat. Oleh karenanya acara ini dibagi dalam dua bentuk
kegiatan, yaitu:
1. Tanggal 8 November 2017 (8.00 s.d 22.00 WIB) di Hotel Patra Semarang, Seminar dan
Konferensi serta Pelatihan Penulisan Karya ilmiah/Jurnal Internasional bereputasi.
2. Tanggal 9 dam 10 November 2017, Pengabdian Masyarakat dengan mengikut sertakan
Pengusaha UMKM sebagai Mitra latih dalam implementasi Ilmu Manajemen secara Praktis.
Bertempat di Pulau Karimunjawa Kabupaten Jepara.
Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan terimakasih kepada Pengurus Pusat FMI dan seluruh
rekan-reklan pengurus FMI Korwil yang telah mendukung kami untuk menjadi tuan rumah pada
kesempatan kali ini. Kami juga menghaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika ada
salah kata dan laku kami serta kekurangan atas penyelenggaraan Seminar dan Konferensi FMI ke-9
ini.
Besar harapan kami, kita akan berjumpa pada FMI ke-10 di wilayah Nusantara yang lain, Jayalah
FMI, Jayalah Bangsa Indonesia.
Ketua Panitia FMI ke-9/Ketua Korwil Jawa Tengah
Dr.Harjum Muharram, S.E.,M.E.
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DAN PREDIKSI KINERJA KEUANGAN DI SUMATERA UTARA
KUALITAS INTERAKSI DAN KEPRIMAAN KINERJA DALAM
PEMASARAN RELASIONAL: PERAN KEPERCAYAAN SEBAGAI KEY
MEDIATING VARIABLE
MENSINERGIKAN ANTARA PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PEMBERDAYAAN BUDAYA LOKAL KERAJINAN SONGKET
PALEMBANG
PENGUNGKAPAN PROGRAM CSR DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DAN HARGA SAHAM
CORPORATE GOVERNANCE, STRUKTUR MODAL, LEVERAGE DAN
KINERJA KEUANGAN : STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
DI INDONESIA
PENGEMBANGAN MODEL REKRUTMEN DAN SELEKSI KARYAWAN
PADA SPIRITUAL COMPANY (STUDI KASUS PADA MANGROVE
GRAFIKA YOGYAKARTA)
PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS MELALUI
STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
MODEL PENENTU MARKET PRICE OF SHARE PADA SEKTOR
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI
MENINGKATAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM MELALUI
KAPASITAS INOVASI DI ERA MEA DENGAN PERSPEKTIF GENDER
ANALISIS DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LABA
STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK
INDONESIA (Periode 2012 – 2016)
PENGARUH SOCIAL MEDIA, WORD OF MOUTH DAN SERVICESCAPE
TERHADAP MINAT BERKUNJUNG KE TAMAN WISATA ALAM SIBIO-
BIO (AEK SABAON) DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN
59
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70
72
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63
64
65
66
67
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60
62
63
64
65
66
67
69
70
72
74
75
NO.ID JUDUL PENULIS HLM
PENGARUH VARIABEL EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN
TERHADAP RISIKO SISTEMATIS INDUSTRI PERTANIAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
11 Shita Lusi Wardhani
76 HEALTH AND WELLNESS TOURISM IN INDONESIA: PROSPECTS AND
CHALLENGES
Leonardi Lucky Kurniawan 74
Cut Irna Setiawati
Mohammad Syaifie Tanjung
Deki Fermansyah
Khusnul Khotimah
79 KAJIAN KOMPETENSI DAN BEBAN KERJA APARATUR KEWILAYAHAN
(KECAMATAN) KOTA BANDUNG
Joeliaty 77
80 KEPEMIMPINAN DAPAT MENINGKATKAN KOMITMEN
ORGANISASIONAL MELALUI PEMBERDAYAAN KERJA
Rahmi Widyanti 78
81 MEDIASI KUALITAS PELAYANAN DALAM MEMPENGARUHI PRAKTIK
SUMBERDAYA MANUSIA STRATEGIK  TERHADAP KINERJA
ORGANISASI: SUATU STUDI PADA RUMAH SAKIT
Basuki 79
Hilmiana
Imas Soemaryani
Enggal Sriwardiningsih
Dian Kurnianingrum
Sari Minjarni Damayanti
Sumartik
Misti Hariasih
85 MODEL MANAJEMEN PERUBAHAN BERBASIS TIGA PILAR SKKo Imas Soemaryani 83
Yudi Wahyudin Suwandi
Imas Komariyah
Witjaksono Eko H
Marwati Endah Lestari
88 ANALISA FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK
(KLIEN) PINDAH KONSULTAN PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK
Kasno 86
B. Yunianto Wibowo
Widuri Kurniasari
Ign.Supriyanto
90 PERHITUNGAN ESTIMASI BIAYA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
BANDUNG
Ratna Komara 88
Diah Pranitasari
Lilik Trianah
Muhammad Taufik
93 EDUKASI PERENCANAAN KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN
PERILAKU MAHASISWA MENGELOLA KEUANGAN
Maya Malinda 90
Murry Harmawan Saputra
Ridwan Baraba
Endah Pri Ariningsih
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MAHASISWA UNTUK
MENJADI WIRAUSAHA (Studi Kasus: Mahasiswa School of Business
Management Peminatan Entreupreuneur)
AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) UNTUK MENURUNKAN
KREDIT MACET PADA BPR KONVENSIONAL DI SIDOARJO
KOMPETENSI KARYAWAN DAN KOMITMEN AFEKTIF DALAM UPAYA
MENINGKATKAN LOYALITAS KARYAWAN DI BPR KOTA CIMAHI DAN
KABUPATEN BANDUNG (Survei Karyawan BPR Kota Cimahi dan BPR
Kabupaten Bandung)
ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN
SAHAM (Studi pada Perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2013-2015)
KAJIAN TERHADAP PENGELOLAAN PERSEDIAAN BAHAN MENTAH
KETELA DITINJAU DARI ASPEK BIAYA PADA UKM SEKTOR INDUSTRI
MAKANAN BERBASIS KETELA DI KABUPATEN SEMARANG DAN
SEKITARNYA
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA
TERHADAP MOTIVASI KERJA (Studi Kasus Pada Karyawan Century21
Kuningan Jakarta)
ANALISIS DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LABA
STUDI PADA PE USAHAAN MANUF TUR DI BURS  EFEK
INDONESIA (Periode 2012 – 2016)
PERANAN SEORANG BRAND AMBASSADOR: BAGAIMANA ARTIS
LAUDYA CHINTYA BELLA MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN
PRODUK ZOYA BAGI KONSUMEN DI KOTA BANDUNG?
OPTIMIZATION HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OF EMPLOYEE AT
SHARIA BANKING INDUSTRY
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM DALAM MENDUKUNG
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JAWA BARAT
PEMBERDAYAAN HOME INDUSTRY GULA MERAH DI DESA LUWENG
LOR KECAMATAN PITURUH MELALUI IMPLEMENTASI
KEWIRAUSAHAAN BERBASIS MANAJEMEN UNTUK MENINGKATKAN
PRODUKTIFITAS DAN KESEJAHTERAAN PELAKUNYA
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84
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89
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77
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91
94
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PENGARUH VARIABEL EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN
TERHADAP RISIKO SISTEMATIS INDUSTRI PERTANIAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
1195 RB IKAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI DENGAN PENERAPAN
L AN SIX SIGMA
Harisupriyanto 92
Yuhasril
Nickyta Febriana Sari
Yohan Wismantoro
Y. Tyas Catur Pramudi
Karis Widiatmoko
98 NILAI RELIGIUSITAS TERKAIT BUDAYA DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK PADA SUKU BUGIS DI KOTA
MAKASSAR SULAWESI SELATAN
Kasnaeny K 95
Muhammad Iqbal Mubarok
I Made Bayu Dirgantara
Sriyono Sriyono
Sugiyanto
Riski Taufik Hidayah
Eristy Minda Utami
103 PERANAN ORGANIZATIONAL CULTURE ASSESSMENT INSTRUMENT
DALAM MENILAI BUDAYA ORGANISASI DI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
Surya Setyawan 99
104 STRATEGI  AGROINDUSTRI BIOETANOL BERBAHAN BAKU UBI KAYU
DI PROVINSI LAMPUNG
Rr. Erlina 100
Mochamad Soelton Ibrahem
Tati Nugrahati S
Laila Fazriyanti
106 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AFTERMARKET LIQUIDITY PASCA
IPO DI BURSA EFEK INDONESIA
Reza Widhar Pahlevi 102
Dede Ropik Yunus
Yunia Mulyani Azis
109 PENGARUH FAKTOR EKONOMI MARKO DAN INDEKS NIKKEI 225,
INDEKS DOW JONES TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN
DI BURSA EFEK INDONESIA
Maryam Nadir 104
110 PENGARUH KARAKTERISTIK WEBSITE (KENYAMANAN BELANJA,
DESAIN SITUS DAN KEAMANAN) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN
ONLINE (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri
Malang)
Triesti Candrawati 105
Lucia Haripatworo
Bernadeta Irmawati
Ariesta Heksarini
Saida Zainurossalamia Za
Lulun Riskiana
Abdurrahman Faris Indriya
114 PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, TARIF, DAN LINGKUNGAN FISIK
TERHADAP KEPUASAN PENUMPANG BIS JR CONNEXTION
Yasintha Soelasih 109
116 PERSEPSI NASABAH TERHADAP BAURAN PEMASARAN DAN
PEMASARAN SYARIAH
Deasy Wulandari 111
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, LOCUS OF CONTROL, DAN
SELF EFFICACY  TERHADAP INTENSI BERWIRAUSAHA PESERTA
PELATIHAN WIRAUSAHA MUDA TAHUN 2015 DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) REPUBLIK INDONESIA
ANALISIS BI RATE  DAN BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN
PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR FOR THE ENVIRONMENT
(OCB-E) KARYAWAN PERUSAHAAN PERBANKAN DI SEMARANG
ANALISIS STANDAR KEBUTUHAN PERSONIL SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH STUDI PADA KABUPATEN KUTAI TIMUR
ANALISIS MINIMASI WASTE MELALUI PENDEKATAN LEAN
MANUFACTURING PADA PROSES PRODUKSI PABRIK AMDK K3PG
PENGARUH NET PROFIT MARGIN (NPM), EARNING PER SHARE (EPS)
DAN MARKET VALUE ADDED (MVA) TERHADAP RETURN SAHAM
PADA SUB-SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA TAHUN 2011 – 2015
PENGARUH SELF SERVICE TECHNOLOGY (ISST) TERHADAP
KEPUASAN DAN LOYALITAS : DENGAN MEDIASI RELATIONAL
BENEFITS DI INDUSTRY GAMELAN SURAKARTA
MINAT UNTUK MENGGUNAKAN GO-PAY PADA LAYANAN GO-RIDE
SENSITIVITAS PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP BERBAGAI
PERISTIWA POLITIK INTERNAL
PENGARUH BRAND IMAGE DAN E – SERVICE QUALITY TERHADAP
PROSES KEPUTUSAN UNTUK MEMBELI PRODUK PADA
ALFACART.COM
93
94
96
97
98
101
103
106
107
108
96
97
99
100
101
105
107
111
112
113
NO.ID JUDUL PENULIS HLM
PENGARUH VARIABEL EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN
TERHADAP RISIKO SISTEMATIS INDUSTRI PERTANIAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
111 7 EMBANGAN KOMPETENSI CALON PEMIMPIN MELALUI HASIL
ASSESSMENT CENTER
Susi Adiawaty 1 2
118 MENGUKUR KEPUASAN PELANGGAN PDAM TIRTA PAKUAN KOTA
BOGOR
Muhamad Azis Firdaus 113
Shofia Amin
Setyaningsih
Fitra Ramadhanti Nariswari
Sri Mulyati
121 RISET PEMASARAN ISLAMI : KAJIAN LITERATUR DAN AGENDA
PENELITIAN
Hendy Mustiko Aji 116
Sutrisno
Yossi Azizah
123 PENGARUH DIMENSI STORE ATMOSPHERE TERHADAP MINAT
PEMBELIAN ULANG KONSUMEN PADA SUPER STORE DI BANDAR
LAMPUNG
Aida Sari 118
Nina Septina
Lilian Danil
125 EFEKTIVITAS SOFT SKILLS TRAINING: STUDI KASUS PADA
PELATIHAN AGENT of CHANGE DI PERUSAHAAN Y
Ferdinand Hindiarto 120
Irfanto Makarim Pratama
Nila Krisnawati Hidayat
127 ANALISIS KEBERHASILAN USAHA KECIL BIDANG KONSTRUKSI DI
KOTA PALU DITINJAU DARI KARAKTERISTIK PRIBADI DAN
KEPEMIMPINAN WIRAUSAHA
Lina Mahardiana 122
Yusuf Suhardi
Meita Pragiwani
Lilik Indahyani
Dewi Andriyani
Syahril Djaddang
Mulyadi
131 MENDORONG NIAT PEMBELIAN HIJAU MASYARAKAT MELALUI
NORMA, KEYAKINAN DAN PERILAKU YANG DIRASAKAN : SEBUAH
TINJAUAN LITERATURE
Sri Widyastuti 126
Laili Savitri
Derriawan
Siti Hadijah
M.Y. Dwi Hayu Agustini
Meniek Srining Prapti
Yanuar Trisnowati
Ika Nur Susilowati
135 TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
PENGHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
Astuti Yuli Setyani 130
Nur Laily
Dewi Urip
Lukas Surya Wijaya
Purwani Retno Andalas
PENGARUH GREEN MARKETING, BRAND IMAGE DAN
ENVIRONMENTAL AWARENESS TERHADAP MINAT BELI BAHAN
BAKAR PERTAMAX TURBO di KOTA SIDOARJO
KAJIAN ORIENTASI ENTREPRENEUR, VOLATILITAS USAHA KECIL
DAN MENENGAH DAN BUDAYA LOKAL DI JABODETABEK
PENGARUH SERVICE QUALITY DAN TRUST TERHADAP CUSTOMER
SATISFACTION SERTA DAMPAKNYA TERHADAP  CUSTOMER
LOYALTY PADA PENGGUNA JASA TRANSPORTASI OJEK ONLINE DI
JAKARTAKNOWLEDGE AND PRACTICES OF SELLER AND BUYER ON FOOD
SANITATION AND SAFETY: A PRELIMINARY STUDY
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DAN ECONOMIS VALUE ADDED
TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
KINERJA BISNIS INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KABUPATEN
BOJONEGORO
MINAT, PERSEPSI DAN HARAPAN MAHASISWA BARU DALAM
MEMILIH FEB UNJA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERINGKAT OBLIGASI
PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2012-2015
FAKTOR DETERMINAN PERUBAHAN HARGA OBLIGASI NEGARA
E –SERVICE QUALITY: PERSEPSI KONSUMEN MUDA DI KOTA
BANDUNG TERHADAP MEDIA SOSIAL YANG DIGUNAKAN UMKM
MEASURING CONSUMER LOYALTY PROGRAM: AN INVESTIGATION TO
CITILINK INDONESIA CONSUMERS (Case of Citilink Indonesia in Jakarta)
ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN
MAHASISWA MEMILIH KULIAH DI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA (STEI) JAKARTA
PENGARUH VARIETY SEEKING , PRODUCT KNOWLEDGE DAN
SATISFACTION TERHADAP BRAND SWITCHING KONSUMEN COFFEE
SHOP DI YOGYAKARTA
114
115
117
121
119
123
132
124
125
127
128
129
131
119
120
122
124
126
128
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130
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136
137
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PENGARUH VARIABEL EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN
TERHADAP RISIKO SISTEMATIS INDUSTRI PERTANIAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
11138 ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA BANK SYARIAH DI INDONESIA
DAN MALAYSIA
Muhammad Randhy
Kurniawan
133
Suryo Hespiantoro
Timtim Tauhidin
D. Lumban Raja Asep
RohmanSiska Komala Dewi
Kartini
Armayadi
Suhartini
Majang Palupi
Heru Kurnianto Tjahjono
143 REKRUITMEN ANGGOTA BARU PEMANDU WISATA DI PAGUYUBAN
PEMANDU PERJALANAN WISATA (PAPTA) DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMANDUAN WISATA
Ema Rahmawati 138
Elok Sri Utami
Tatang Ari Gumanti
Mohammad Bahrul Amik
Febri Damayanti
Supriadi Thalib
146 A STUDY ON MEASURING THE EMOTIONAL INTELLIGENCE AMONG
THE HEAD OF ADMINISTRATION STAFF IN FLORES UNIVERSITY
M. Helena Carolinda Dua
Mea
141
Prita Damayanti Nugroho1
Zaenal Arifin
148 MANAJEMEN TRACER STUDY DI PERGURUAN TINGGI Yolla Margaretha 143
149 MEMBANGUN DAYA SAING USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)
MELALUI PENCIPTAAN EMPLOYEE ENGAGEMENT
Siti Nurhayati 144
Achmad Sobirin
Andiana Rosid
Budiandriani
Ramlawati
152 PERAN STRATEGI COMMUNITY DEVELOPMENT TERHADAP VALUE
DAN SATISFACTION DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MITRA
BINAAN BANK BUMN
Holmes Rolandy Kapuy 147
153 KONSEPTUALISASI KONSTRUK KEPERCAYAAN DI LEVEL ANALISIS
INDIVIDU DAN TIM: IDENTIFIKASI PELUANG RISET
Handrio Adhi Pradana 148
154 PENGARUH R&D, INVESTMENT OPPORTUNITY SET, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL, DENGAN
PERTUMBUHAN PENJUALAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
Mahirun 149
155 ENDORSEMENT, VISUAL MERCHANDISING CUES DAN RESPON
KONSUMEN PADA IKLAN MAKANAN DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
Sony Kusumasondjaja 150
Ki Gede Bima Pangarso
Daru Asih
Wa Ode Zusnita Muizu
Rizki Gito Perwiro
PENGARUH EKUITAS MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN
J.CO DONUTS & COFFEE CABANG MARGO CITY  DI KOTA DEPOK
ANALISIS HOME SELECTION BIAS, CONFIRMATION BIAS DAN
HERDING : STUDI KASUS PADA INVESTOR PROPERTI DI
YOGYAKARTA
KENAPA PERUSAHAAN KELUARGA GAGAL?
PENGRAUH KOMPONEN MODAL INTELEKTUAL DAN MEKANISME
TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN
NILAI PERUSAHAAN YANG  TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU
KONSUMEN DALAM MEMBELI PAKET WISATA KILI KILI ADVENTURE
PENINGKATAN KEPUASAN PELANGGAN MELALUI KOMPETENSI
BARISTA
ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT MITIGASI BENCANA GEOLOGI
BERBASIS MASYARAKAT DI KECAMATAN MAJALAYA DAN
BALEENDAH
PENGARUH AVAILABILITY BIAS, LOSS AVERSION BIAS, DAN
REPRESENTATIVENESS BIAS TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN
INVESTASI
PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA TERHADAP KINERJA
DENGAN KOMITMEN DAN KEPUASAAN KERJA SEBAGAI
INTERVENING
STUDI EKSPERIMEN DAMPAK KONFIGURASI KEADILAN DISTRIBUTIF
DAN INTERAKSIONAL PADA PERILAKU RETALIASI GENERASI
MILLENNIALS
ANALISIS BID-ASK SPREAD PADA SAHAM LQ 45 DI BURSA EFEK
INDONESIA
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140
142
146
145
151
152
139
140
141
142
144
145
147
150
151
156
157
NO.ID JUDUL PENULIS HLM
PENGARUH VARIABEL EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN
TERHADAP RISIKO SISTEMATIS INDUSTRI PERTANIAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
11 Umi Kaltum
Dewi Andriani
Lilik Indahyani
159 PENGARUH NEGARA ASAL DAN PERSEPSI KUALITAS TERHADAP NIAT
PEMBELIAN SEPATU DI KOTA BANDUNG
Salma Fauziyyah 154
160 DAMPAK PERSONALITY, STORE ENVIRONMENT TERHADAP IMPULSE
BUYING BEHAVIOR MELALUI IMPULSE BUYING TENDENCY
Lisda Rahmasari 155
M. Rifki  Nuriyansah
D. Agus Harjito
Chalimah
Ari Muhardono
163 ANALISIS RASA PERCAYA DAN KERAHASIAAN TERHADAP MINAT
BELI MELALUI SIKAP BELI PADA PRODUK SECARA ONLINE
Harries Arizonia Ismail 158
Sita Nurmalia Adha
Hedwigis Esti Riwayati
Rikardo Hutasoit
Indrianawati Usman
Yuniarti Fihartini
Mudji Rahmad Ramelan
Ari Anggarani Winadi
Prasetyoning TyasElvy Susanty
Rafael Octavianus Byre
Ferdinandus Lidang Witi
Yohanes Paulus Luciany
Keni
Davin
Abhita Melati Putri
Budi Astuti
171 MINIMISASI KONFLIK KEAGENAN UNTUK MEMAKSIMALKAN NILAI
PERUSAHAAN
Umi Murtini 166
172 ANALISIS FAKTOR PEMBENTUK SEGMENTASI PASAR KONSUMEN Suryadi 167
Surya Darmawan
Tri Widodo
Khusnul Kotimah
Sri Rahayu Tri Astuti
175 PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Tri Purwani 170
Devani Laksmi Indyastuti
Tiara Puspa
177 IMPLEMENTASI METODE SAW DALAM SISTEM PENDUKUNG
KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS PT
BANDENG JUWANA SEMARANG)
Yani Prihati 172
PENINGKATAN KEPUASAN PELANGGAN MELALUI KOMPETENSI
BARISTA
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP
KINERJA KERJA KARYAWAN  (STUDY KASUS PADA PT. WENANG
PERMAI SENTOSA DI MANADO)
PENDEKATAN SWOT ANALISIS DAN KELAYAKAN USAHA TENUN
IKAT DI DESA WOLOTOPO KECAMATAN NDONA KABUPATEN ENDE
PENGARUH BRAND EVIDENCE, SATISFACTION DAN BRAND HEARSAY
TERHADAP BRAND LOYALTY: BRAND ATTITUDE SEBAGAI VARIABEL
MEDIASI
PENGARUH FAKTOR KEPERCAYAAN REKOMENDASI PRODUK
BELANJA ONLINE TERHADAP NIAT BELI PADA SITUS
TOKOPEDIA.COM
PENGEMBANGAN APLIKASI MANAJEMEN TOTAL BIAYA GABUNGAN
DAN JUMLAH (LOT) PRODUKSI ANTARA PRODUSEN DAN KONSUMEN
MENGGUNAKAN MODEL JOINT ECONOMIC LOT SIZE (JELS) PADA
INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
STUDI TENTANG MINAT BELI PADA PRODUK HARDWARE DI
SEMARANG
PENGARUH DUKUNGAN ORGANISASI, IKLIM ORGANISASI, DAN
KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP TURNOVER INTENTION (STUDI
PADA PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM HATCHERY GEMPOL
PASURUAN)
PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PREMI  PADA PERUSAHAAN
ASURANSI  YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
DETERMINAN PERILAKU KERJA INOVATIF DALAM PENYIAPAN SDM
MENUJU PENGUATAN DAYA SAING BANGSA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENYALURAN
KREDT PERBANKAN (STUDI PADA BANK UMUM MILIK NEGARA)
PENERAPAN SIX SIGMA DMAIC DALAM MENURUNKAN DEFECT PADA
PROSES PRODUKSI SIGARET
DIMENSI PERSEPSI RESIKO PADA PERILAKU BELANJA ONLINE
KONSUMEN
EKSPLORASI DUKUNGAN RASA KOMPETENS DOSEN DI PERGURUAN
TINGGI
153
156
157
159
160
161
152
171
162
163
164
165
168
169
157
158
161
162
164
165
166
167
168
169
170
173
174
176
NO.ID JUDUL PENULIS HLM
PENGARUH VARIABEL EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN
TERHADAP RISIKO SISTEMATIS INDUSTRI PERTANIAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
11 Tristiana Rijanti
Kis Indriyaningrum
Heri Prasetiyo Nugroho
Kis Indriyaningrum
Tristiana Rijanti
Wiwit Kurniati
Surpiko Hapsoro Darpito
Dwi Hari Laksana
Azzah Wikansari Nastiti
Nurfauziah
Akhmad Sakhowi
Chalimah
Arief Helmi
Rawindra
Imroatul Khasanah
Muhammad Arifin
186 ASIMETRI PERSEPSI KONFLIK INTRAGRUP TERHADAP PERILAKU
DISFUNGSIONAL TIM : PENDEKATAN BERBASIS-PERSEPSI
Supia Yuliana 180
Siti Nur Mahmudah
Tika Widiastuti
Imron Mawardi
188 ESTIMASI KEBUTUHAN CASH HOLDING MODEL DINAMIS PADA
PERUSAHAAN PUBLIK NON KEUANGAN DI INDONESIA
Ernie Hendrawaty 182
189 MODEL MOTIVASI MENURUT HERZBERG, ALDERFER dan VROOM
TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI
Nining Purwatmini 183
Agus Faryandi
Titik Nurbiyati
Umi Kaltum
Kiyanadhira Abghiazka
AryiennoWa Ode Zusnita
192 ANALISIS PERILAKU KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN
MIE INSTAN (STUDI PADA MAHASISWA DI SURAKARTA)
Sudarwati 186
Reni Silaen
Prasetiono
194 ANALISIS PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING, CONTENT-
MARKETING, ONLINE BRANDING, BRAND TRUST ONLINE, BRAND
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PEMBELIAN PRODUK FASHION MELALUI ONLINE SHOPPING (Studi
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SENSITIVITAS PASAR MODAL INDONESIA
TERHADAP BERBAGAI PERISTIWA POLITIK INTERNAL
Sriyono Sriyono1 dan Sugiyanto2
Program Pascasarjana, PS Manajemen
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Sidoarjo
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubhan harga saham bila ada peristiwa yang mempunyai
informasi penting. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kwantitatif, populasi nya saham LQ 45. Metode
sampling mengunakan purposive sampling. Analisisi hipotesis menggunakan Paired Two Sample For Means Test atau
Wilcoxon Test dan multi Regressions. Hasil dari penelitianini menyebutkan bahwa Pengumuman Kabinet Baru tahun
2009, Penetapan Pemenang Presiden (Pilpres) tahun 2014 dan Pengumuman Kabinet Baru tahun 2014 secara konsisten
menghasilkan perbedaan rata-rata Abnormal Return (AARit).
Kata kunci : abnormal return, politik nasional, peristiwa
ABSTRACT
The purpose of this research is to know the stock price changes when there are events that have important information.
Approach and analysis of the data used in this research is quantitative, approach the sample populations used are all
LQ 45 shares. The sampling method used by using purposive sampling approach. Analisisi hypothesis using the Paired
Two Sample For Means Test or Wilcoxon Test and multiple Regressions. The result of the penelitianini mentions that
the announcement of the new Cabinet of the year 2009, the determination of the winner of the Presidential (Elections)
in 2014 and the announcement of the new Cabinet of the year 2014 consistently produce differences in average
Abnormal Return (AARit).
Keywords: abnormal return, national politics, events
PENDAHULUAN
Kegiatan di pasar modal utamanya transaksi
saham, dimana pada dasarnya transaksi saham
merupakan transaksi langsung. Di dalam kondisi yang
demikian maka peran informasi jadi sangat penting dan
dapat diandalkan keakuratannya (.Bodie, 2006).Hal
tersebut didukung oleh penelitiannya Asmita,
(2005:74), dimana peristiwa pemilihan legislative.
Pemilihan presiden, menunjukan bahwa Pasar Modal
Indonesia bereaksi terhadap peristiwa pemilu 2004.
Hal tersebut membuktikan bahwa pasar menganggap
peristiwa politik tersebut penting.Sedangkan menurut
Paultje (2001:63) menyatakan bahwa pengumuman
kabinet juga memberikan kontribusi untuk terjadinya
Abnormal Return disekitar hari pengumuman, selain
itu juga dinyatakan bahwa pasar saham di Indonesia
belum efisien secara informasi karena terjadi Abnormal
Return yang berkepanjangan setelah terjadinya
pengumuman kabinet.
Berdasarkan penelitian diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa peristiwa politik memang nyata
berdampak pada Pasar Modal Indonesia
sekaligusmengindikasikan bahwa content informasi
masih belum mampu diserap secara
utuh/sama/homogen oleh pasar, dengan indikasi masih
ditemukannya kontribusi Abnormal Return.
Sebagai contoh publikasi di media yang
menunjukan pengaruh peristiwa politik adalah sebagai
berikut: (Bisnis Indonesia, Rabu 8 Juli 2014), Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan
perdagangan senin (7/7), bahkan mendekati level 5.000
dimana IHSG mencatat penguatan harian tertinggi
sejak 14 Maret, sedangkan di bursa Asia dan Pasifik
indeks mencetak kenaikan tertinngi. Selanjutnya sehari
berikutnya(Kompas, Rabu 9 Juli 2014) terjadi
kesemarakan aktivitas perdagangan saham di Bursa
Efek Indonesia selasa (8/7), dimana volume dan nilai
transaksi transaksi hampir dua kali lipatrata-rata
sepanjang tahun dimana mengantarkan IHSG
menembus level psikologis 5.000.
Untuk mengetahui kesenjangan diatas,maka
diperlukan pengujian atas beberapa peristiwa politik
(mulai tahun 2009 sampai dengan 2015) dengan
memanfaatkan metodeevent study maka diketahui
reaksiPasar Modal melalui indikator perbedaan
signifikan terhadap rata-rata Abnormal
Return(AARit.)/asimetricinformation.
Untuk lebih menyakinkanmaka dilanjutkan
dengan metode analisis regresi yang bertujuan untuk
mengetahui pengaruhrata-rata Harga Saham (APit) dan
Aktivitas Volume Perdagangan atau Trading Volume
Activity (ATVAt) terhadap Harga Saham satu hari
berikutnya (APit+1)di Bursa Efek Indonesia.
TINJAUAN TEORI
Menurut Hadi (2015:14) “pasar modal
merupakan situasi, yang mana, memberikan ruang dan
peluang penjual dan pembeli bertemu dan
bernegosiasi dalam pertukaran komoditas dan
kelompok komoditas modal.
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Politik merupakan muara dari berbagai konflik
yang dapat mempengaruhi kebijakan/regulasi
pemerintah, persoalan politik/konflik secara umum itu
bisa dipahami oleh investor menjadi dua katagori yaitu
dari kacamata investor spekulan dan investor
industriawan( Fahmi, 2006:143)
Dari kajian diatas dapat disimpulkan bahwa
semakin besar faktor politik, maka semakin besar
ketidaksatabilan kondisi negara tersebut dalam
mengamankan pasar (resiko investasi di negara
tersebut semakin tinggi) sehingga terjadinya
perdagangan yang tidak sinkron (non syncronous
trading), sehingga keseimbangan harga terbentuk
dalam waktu relatif lama (Jogiyanto, 2015:471).
Negara berkembang memang kebanyakan
berada dalam intervensi politik, dengan kata lain
kebijakan ekonomi sangat membutuhkan payung
politik yang jelas dari berbagai pihak. Ini
memungkinkan berbagai kebijakan ekonomi serta
kondisi investasi berubah karena faktor tekanan politik
dari berbagai pihak seperti kaum oposisi dan orang
yang memiliki kekuasaan di parlemen (Fahmi
,2015:281)
Semakin cepat informasi baru tercermin pada
harga sekuritas, semakin efisien pasar modal tersebut
(sebesar t1). Sebaliknya, pasar dikatakan tidak efisien
jika kecepatan penyesuaian cukup lama (sebesar t2), ini
menunjukan indikasi adanya distribusi informasi yang
belum simetris (asymetric information), yaitu hanya
beberapa investor saja yang mendapatkan informasi
yang bersangkutan secara benar (Jogiyanto, 2015:604-
605).
Sementara itu investor menginginkan
informasi yang akurat serta pelayanan yang cepat.
Dengan kondisi itu maka keputusan investasi yang
dibuat bisa menjadi lebih cepat. (Fahmi, 2015:283)
H1 :Apakah ada perbedaan rata-rata Abnormal
Return (AARit) saham periode sebelum (t-5)
dengan periode saat (t=0) dan periode saat (t=0)
dengan periode setelah (t+5)
Adapun syarat utama untuk disebut pasar
efisien menurut Tandelilin (2010:220-221) banyaknya
investor yang rasional dan berusaha untuk
memaksimalkan profit serta semua pelaku pasar dapat
memperoleh informasi pada saat yang sama dengan
cara yang murah dan mudah dan nformasi yang terjadi
bersifat random (Ary, 2002)
Secara lebih spesifik Tandelilin (2010:564)
menyatakan bahwa studi peristiwa (event study)
bertujuan menyelidiki respons pasar terhadap
kandungan informasi dari suatu pengumuman atau
publikasi peristiwa tertentu. Kandungan informasi
dapat berupa berita baik (good news) akan
menghasilkan Abnormal Return positif atau berita
buruk (bad news) menghasilkan Abnormal Return
negatif
Menurut Hadi (2015:311) studi peristiwa
(event study) merupakan teori pasar modal efisien yang
mengaitkan antara pengumuman informasi perusahaan
terhadap harga sekuritas perusahaan bersangkutan.
H2 : Apakah variabel Bebas (Xi) yaitu rata-rata
Harga Saham/(APit) (X1) dan rata-rata aktivitas
volume perdagangan atau Trading Volume
Activity/(ATVAt) (X2) secara serempak/simultan
tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel
Terikat (Y)
Husnan (2005: 279) mendefinisikan bahwa
saham merupakan surat bukti   kepemilikan  atas
sebuah  perusahaan   yang  berbentuk perseroan
terbatas.   Menurut Sharpe (2006:307) bahwa menurut
teori portofolio modern bahwa ada hubungan erat
antara resiko dan Return dalam proses penentuan
investasi, dimana tujuan dari investasi tercermin dari
sikap investor dalam menghadapi resiko dan ekspektasi
Return-nya.
Definisi tersebut Return saham dapat dicari
dengan formula sebagai berikut :


 

1
1it
it
it P
PR atau
1
1


it
itit
it P
PP
R
dimana :
itR : Return saham individual i pada
periode t
itP : harga saham individual i pada
periode t
1itP : harga saham individual i pada
periode t–1
Adapun Return Market/Pasar (Rmt) dapat
dihitung dengan cara sebagi berikut:
1
1


t
tt
mt IHSG
IHSGIHSGR , (Jogiyanto,
2015:653)
dimana :
itR = Return pasar  pada periode t
itP = IHSG pada periode t
1itP = IHSG pada periode t–1
H3 : Apakah variabel Bebas (Xi) yaitu rata-rata
Harga Saham/(APit) (X1) dan rata-rata aktivitas
volume perdagangan atau Trading Volume
Activity/(ATVAt) (X2) secara parsial tidak
berpengaruh signifikan terhadap Variabel
Terikat (Y) yaitu rata-rata Harga Saham
Secara konsep Abnormal Return dihitung
berdasarkan selisih antara Return sesungguhnya yang
terjadi denganReturn ekspektasinya dimana ada tiga
model penghitungan Abnormal Return menurut
(Tandelilin 2010:224) yaitu (1) Mean
adjusted Model (2) Market adjusted Model
dan (3) Market Model.
ARit = Rit – Rmt ,
dimana :
ARit= Abnormal Return saham i pada hari ke-t
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Rit = Actual Return saham pada hari ke-t
Rmt = Expected Return atau sama
denganReturn pasarsaham i di hari
ke-t
Volume perdagangan saham diukur dengan
melihat indikator aktivitas volume perdagangan
(Trading Volume Activity).Trading Volume Activity
(TVAt), yang rumusnya adalah sebagai
berikut(Subagyo, 2000:27) TVAt =
tkewaktupadaberedaryangisaham
tkewaktupadagkandiperdaganyangisaham


,
Untuk analisa keduavariabel terikat
(Dependent Variable) yang dipilih yaiturata-rataHarga
Saham satu hari berikutnya (APit+1), sedangkan
variabel bebas (Independent Variable) adalah (1) rata-
rata Harga Saham (APit) dan (2) rata-rata Aktivitas
Volume Perdagangan atau Trading Volume Activity
(ATVAt) harian.
H4 : Hipotesis ini bertujuan hanya untuk
menganalisis slope/persamaan regresi serta
tujuan untuk menemkan pengaruh variabel
bebas (Xi) yang berpengaruh lebih
besar/dominan terhadap harga saham (Y)
dilakukan dengan melihat besaran koefisien
regresi yang dihasilkan dari Hipotesis 3.
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Keragka Konseptual.
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Gambar 2 Bagan Hubungan Antar Variabel Penelitian (Regresi/Analisis II)
5 Hari Bursa 5 Hari Bursa 5 Hari Bursa
(W8) Penetapan Pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014
(W9) Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014
(W4) Penetapan Pemenang Pemilihan (Pilpres) tahun 2009
Window Period Peristiwa Politik
(W 1  s.d W 12 )
(W 1) Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2009
(W2) Penetapan Pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2009
(W3) Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2009
(W11) Pengumuman Kabinet Baru tahun 2014
(W6) Reshuffle Kabinet Baru tahun 2011
(W10) Penetapan Pemenang Pemilihan (Pilpres) tahun 2014
(W5) Pengumuman Kabinet Baru tahun 2009
(W7) Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014
(t-5) (t=0) (t+5)
(W12) Reshuffle Kabinet Baru tahun 2015
Periode SetelahPeriode SaatPeriode Sebelum
Uji 1 Uji 2
Rata-rata Harga Saham
(APit) atau (X1)
Trading Volume Activity
(ATVAt) atau (X3)
Rata-rata Harga Saham
satu hari berikutnya
(APit+1)
Saham
Investor
SBBR Deviden/Yield Capital Gain
Analisis
Teknis Saham
Fundamental
Perusahaan
Informasi Publik
Kebijakan
Pemerintah
Tidak terdapat
data harian
APit ATVAt
AsimetricInformation
APit+1
Abnormal Return
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METODOLOGI PENELITIAN
Jenis Penelitian.
Pendekatan dan analisa data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan kwantitatif,
pendekatan ini dipilih karena mengumpulkan,
mengolah, menyederhanakan, menyajikan dan
menganalisa data agar dapat memberi gambaran yang
teratur tentang suatu peristiwa dengan observasi yang
dilakukan dinyatakan dalam bentuk angka-angka
(Dajan, 2008:17).
Definisi Operasional
Adapun batasan istilah yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Harga Saham yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah harga saat penutupan yaitu harga yang
diminta oleh penjual dan pembeli saat akhir hari.
2. Return adalah selisih antara harga saham dalam
dua waktu (hari) yang berurutan.
3. Return Market adalah selisih antara indeks pasar
dalam dua waktu (hari) yang berurutan, dalam hal
ini diwakili oleh indeks harga saham gabungan
(IHSG).
4. Abnormal Return adalah perbandingan antara
(expected return) keuntungan yang diharapkan E
(Ri), yang diwakili Rmt (return market) dengan
(actual return)keuntungan aktual(Rit) sesuai
pendekatan market adjusted model.
5. Trading Volume Activity (TVA) saham adalah
merupakan penjumlahan dari setiap transaksi yang
terjadi di bursa saham pada waktu dan jenis saham
tertentu.
6. Anticipated event adalah sebuah peristiwa yang
bias diduga sebelumnya atau dapat diantisipasi
sebelumnya.
7. Event study adalah studi yang mempelajari reaksi
pasar modal atas suatu peristiwa (event) terkait
dengan kandungan informasi (information content)
yang dihasilkan dan digunakan untuk menguji
efisiensi pasar setengah kuat (semi strong form).
8. Periode Jendela (window period) yaitu periode
pengamatan yang meliputi periode sebelum (t-5) ,
saat (t=0) dan periode setelah (t+5) pada masing-
masing peristiwa/window periode 1 s.d 12 (5 hari
sebelum, 5 hari saat dan 5 hari setelah peristiwa).
Pengukuran Variabel Penelitian.
Analisis I (Studi Peristiwa/Event Sudy).
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis data diuji
dengan menggunakan uji normalitas Kolmogorov
Smirnov Test, dilanjutkan dengan penggunaan teknik
statistik parametrik yaitu uji rata-rata dari dua
kelompok sampel yang berpasangan (Paired Two
Sample For Means Test)(Ghozali, 2005)
Analisis II (Regresi Berganda/Multiple Regression
Method)
Pada tahapan ini dianalisis menggunakan
teknik analisis regresi berganda (multiple regression
method) dimana sebelumnya harus dilakukan uji
terhadap asumsi-asumsi dasar klasik (ordinary least
squere) Algifari. 2010)
Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini
kebanyakan berupa  data nominal yang diklasifikasi
sebagai data sekunder. melalui metode
dokumentasi(Suharsini, 2010:149).
Populasi dan Sampel.
Analisis I (Studi Peristiwa/Event Sudy).
a. Populasi
Nazir (2011:325) mengemukakan bahwa
populasi adalah kumpulan dari individu dengan
kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan yaitu
aham-saham LQ 45 tahun (2008 s.d 2009) dan (2013
s.d 2015).
b. Sampel
Dari populasi tersebut penentuan sampel secara
umum dilakukan melalui metode purposive sampling,
adapun kriteria untuk pemilihan sampelnya adalah
sebagai berikut:
1. Kategori pertama adalah saham-saham yang
masuk dan keluar dalam perhitungan indeks
LQ 45 sesuai dengan periode yang
dibutuhkan.
2. Kategori kedua adalah saham-saham yang
masuk dan keluar dalam perhitungan indeks
LQ 45 sesuai periode yang diperlukan Saham
(AALI, ADRO, AKRA,ASII, BBCA, BBNI,
BBRI, BDMN, BKSL, BMRI, BMTR, CPIN,
CTRA, GGRM, INDF, INTP, ITMG, JSMR,
KLBF, LPKR, LSIP, MNCN, PGAS, PTBA,
SMGR,TLKM,UNTR, UNVR, WIKA, BHIT,
BUMI, SMEB)
Analisis II (Regresi Berganda/Multiple Regression
Method)
Populasi
Dari pendapat tersebut populasi atau subyek
penelitian di dalam penelitian ini adalah rata-rata 32
saham.
Sampel
Menggunakan metode purposive sampling,
adapun kriteria untuk pemilihan sampelnya adalah
sebagai berikut:
1. Kategori pertama setelah dilakukan analisis 1/Uji
Hipotesis 1 dengan menggunakan uji rata-rata dari
dua kelompok sampel yang berpasangan (Paired
Two Sample For Means Test) melalui metode event
study
2. Berdasarakan hasil penetapan Periode Terpilih
diatas maka didapatkan  tanggal-tanggal mana saja
yang bisa ditetapkan sebagai jumlah hari/n sampel
Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis
Sebelum dilakukan uji hipotesis maka dilakukan Uji
Normalitas Data (Kolmogorov Smirnov Test)
Uji Hipotesis 1.
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Menggunakan teknik statistik uji rata-rata dari
dua kelompok sampel yang berpasangan (Paired Two
Sample For Means Test atau Wilcoxon Test), dengan
taraf signifikan sebesar 95 % (=0,05).
Uji Hipotesis 2
Sebelum dilakukan uji hipotesis maka
dilakukan uji klasik dahulu, setelah itu menggunakan
(Regresi Berganda/Multiple Regression Method)
HASIL PENELITIAN
Tabel1 Hasil UjiNormalitas Kolmogorov Smirnov Test
Terhadap
Rata-rata Abnormal Return (AARit) untuk Window
Periode (W1 s.d W6)
NO NAMA VARIABEL Nilai Sig TwoTailed KESIMPULAN
1 AR_PILEG09_SBLM 0.787 Normal
2 AR_PILEG09_SAAT 0.767 Normal
3 AR_PILEG09_STLH 0.306 Normal
4 AR_PENETPILEG09_SBLM 0.998 Normal
5 AR_PENETPILEG09_SAAT 0.565 Normal
6 AR_PENETPILEG09_STLH 0.187 Normal
7 AR_PILPRES09_SBLM 0.996 Normal
8 AR_PILPRES09_SAAT 0.828 Normal
9 AR_PILPRES09_STLH 0.924 Normal
10 AR_PENETPILPRESG09_SBLM 0.113 Normal
11 AR_PENETPILPRESG09_SAAT 0.235 Normal
12 AR_PENETPILPRESG09_STLH 0.811 Normal
13 AR_PENGUKABINET09_SBLM 0.154 Normal
14 AR_PENGUKABINET09_SAAT 0.276 Normal
15 AR_PENGUKABINET09_STLH 0.731 Normal
16 AR_RESHUFFLEKABINET11_SBLM 0.841 Normal
17 AR_RESHUFFLEKABINET11_SAAT 0.521 Normal
18 AR_RESHUFFLEKABINET11_STLH 0.65 Normal Sumber: Data
sekunder yang diolah, 2016
Tabel 2 Hasil UjiNormalitas Kolmogorov Smirnov Test Terhadap
Rata-rata Abnormal Return (AARit)untuk Window Periode (W7 s.d W12)
NO NAMA VARIABEL Nilai Sig TwoTailed KESIMPULAN
1 AR_PILEG14_SBLM 0.885 Normal
2 AR_PILEG14_SAAT 0.806 Normal
3 AR_PILEG14_STLH 0.985 Normal
4 AR_PENETPILEG14_SBLM 0.914 Normal
5 AR_PENETPILEG14_SAAT 0.455 Normal
6 AR_PENETPILEG14_STLH 0.373 Normal
7 AR_PILPRES14_SBLM 0.114 Normal
8 AR_PILPRES14_SAAT 0.982 Normal
9 AR_PILPRES14_STLH 0.365 Normal
10 AR_PENETPILPRESG14_SBLM 0.25 Normal
11 AR_PENETPILPRESG14_SAAT 0.709 Normal
12 AR_PENETPILPRESG14_STLH 0.205 Normal
13 AR_PENGUKABINET14_SBLM 0.52 Normal
14 AR_PENGUKABINET14_SAAT 0.472 Normal
15 AR_PENGUKABINET14_STLH 0.425 Normal
16 AR_RESHUFFLEKABINET15_SBLM 0.246 Normal
17 AR_RESHUFFLEKABINET15_SAAT 0.726 Normal
18 AR_RESHUFFLEKABINET15_STLH 0.834 Normal
Hasil Penelitian Analisis I/Event Study
Uji Hipotesis 1 untuk Subsidiary Peristiwa Politik  Pemilu Tahun 2009 (Window Periode W.1 s.d W.6).
Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis 1 / (Window Periode 1 s.d 6)
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Lower Upper
Pair 1 AR_PILEG09_SBLM -
AR_PILEG09_SAAT -.0003250 .0148417 .0026237 -.0056760 .0050260 -.124 31 .902
Pair 2 AR_PILEG09_SAAT -
AR_PILEG09_STLH -.0032344 .0193031 .0034123 -.0101939 .0037251 -.948 31 .351
Pair 3 AR_PENETPILEG09_SBLM -
AR_PENETPILEG09_SAAT .0065031 .0255391 .0045147 -.0027047 .0157109 1.440 31 .160
Pair 4 AR_PENETPILEG09_SAAT -
AR_PENETPILEG09_STLH -.0051750 .0304186 .0053773 -.0161421 .0057921 -.962 31 .343
Pair 5 AR_PILPRES09_SBLM -
AR_PILPRES09_SAAT -.0021844 .0172695 .0030528 -.0084107 .0040419 -.716 31 .480
Pair 6 AR_PILPRES09_SAAT -
AR_PILPRES09_STLH .0008625 .0200170 .0035385 -.0063544 .0080794 .244 31 .809
Pair 7 AR_PENETPILPRESG09_SBLM -
AR_PENETPILPRESG09_SAAT .0005000 .0215213 .0038045 -.0072592 .0082592 .131 31 .896
Pair 8 AR_PENETPILPRESG09_SAAT -
AR_PENETPILPRESG09_STLH .0038344 .0155776 .0027537 -.0017819 .0094507 1.392 31 .174
Pair 9 AR_PENGUKABINET09_SBLM -
AR_PENGUKABINET09_SAAT .0029844 .0122127 .0021589 -.0014188 .0073875 1.382 31 .177
Pair 10 AR_PENGUKABINET09_SAAT -
AR_PENGUKABINET09_STLH -.0070625 .0192725 .0034069 -.0140110 -.0001140 -2.073 31 .047
Pair 11 AR_RESHUFFLEKABINET11_SBLM -
AR_RESHUFFLEKABINET11_SAAT .0029656 .0157186 .0027787 -.0027015 .0086328 1.067 31 .294
Pair 12 AR_RESHUFFLEKABINET11_SAAT -
AR_RESHUFFLEKABINET11_STLH .0003500 .0132664 .0023452 -.0044330 .0051330 .149 31 .882
Paired Samples Test
Paired Differences
t df Sig. (2-tailed)Mean Std.Deviation
Std. Error
Mean
95% Confidence
Interval of the
Sumber: Data sekunder yang diolah/Output SPSS Ver. 21, 2016
Berdasarkan tabel 4.5 3 diatas dapat
disimpulkan bahwa yang memiliki perbedaan
signifikan rata-rata  Abnormal Return(AARit) dengan
nilaiSig.  (2-tailed) < 5% yaitu 0,047 < 0,05 di Pair 10
yaitu antara periode saat (t=0) dengan periode setelah
(t+5) atas peristiwa politik Pengumuman Kabinet Baru
Tahun 2009 (Window Periode 5).
Uji Hipotesis 1 untuk Subsidiary Peristiwa Politik  Pemilu Tahun 2014 (Window Periode W.7 s.d W.12).
Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis 1 (Window Periode 7 s.d 12)
Lower Upper
Pair 1 AR_PILEG14_SBLM -
AR_PILEG14_SAAT .0010813 .0098086 .0017339 -.0024551 .0046176 .624 31 .537
Pair 2 AR_PILEG14_SAAT -
AR_PILEG14_STLH -.0028219 .0099248 .0017545 -.0064001 .0007564 -1.608 31 .118
Pair 3 AR_PENETPILEG14_SBLM -
AR_PENETPILEG14_SAAT -.0014344 .0123382 .0021811 -.0058828 .0030140 -.658 31 .516
Pair 4 AR_PENETPILEG14_SAAT -
AR_PENETPILEG14_STLH .0005281 .0094737 .0016747 -.0028875 .0039438 .315 31 .755
Pair 5 AR_PILPRES14_SBLM -
AR_PILPRES14_SAAT .0024875 .0111445 .0019701 -.0015305 .0065055 1.263 31 .216
Pair 6 AR_PILPRES14_SAAT -
AR_PILPRES14_STLH .0021125 .0094795 .0016758 -.0013052 .0055302 1.261 31 .217
Pair 7 AR_PENETPILPRESG14_SBLM -
AR_PENETPILPRESG14_SAAT .0030063 .0081128 .0014342 .0000813 .0059312 2.096 31 .044
Pair 8 AR_PENETPILPRESG14_SAAT -
AR_PENETPILPRESG14_STLH -.0029281 .0075637 .0013371 -.0056551 -.0002011 -2.190 31 .036
Pair 9 AR_PENGUKABINET14_SBLM -
AR_PENGUKABINET14_SAAT -.0021313 .0125882 .0022253 -.0066698 .0024073 -.958 31 .346
Pair 10 AR_PENGUKABINET14_SAAT -
AR_PENGUKABINET14_STLH .0055844 .0091000 .0016087 .0023035 .0088653 3.471 31 .002
Pair 11 AR_RESHUFFLEKABINET15_SBLM -
AR_RESHUFFLEKABINET15_SAAT -.0003938 .0133458 .0023592 -.0052054 .0044179 -.167 31 .869
Pair 12 AR_RESHUFFLEKABINET15_SAAT -
AR_RESHUFFLEKABINET15_STLH .0000813 .0211706 .0037425 -.0075516 .0077141 .022 31 .983
Paired Samples Test
Paired Differences
t df
Sig. (2-
tailed)
Mean Std.
Deviation
Std. Error
Mean
95% Confidence Interval
of the Difference
Sumber:
Data sekunder yang diolah/Output SPSS Ver. 21, 2016
Uji Hipotesis 1.
Tabel 5 Tanggal / Hari Bursa Sebagai Periode Terpilih untuk
Sampel Penelitian Analisis II.
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NO KODE TANGGAL
1 W5 / T=5 22 Oktober 2009
2 W5 / T=4 23 Oktober 2009
3 W5 / T=3 26 Oktober 2009
4 W5 / T=2 27 Oktober 2009
5 W5 / T=1 28 Oktober 2009
6 W5 / T+1 29 Oktober 2009
7 W5 / T+2 30 Oktober 2009
8 W5 / T+3 02 Nopember 2009
9 W5 / T+4 03 Nopember 2009
10 W5 / T+5 04 Nopember 2009
11 W10 / T-5 14 Agustus 2014
12 W10 / T-4 15 Agustus 2014
13 W10 / T-3 18 Agustus 2014
14 W10 / T-2 19 Agustus 2014
15 W10 / T-1 20 Agustus 2014
16 W10 / T=1 21 Agustus 2014
17 W10 / T=2 22 Agustus 2014
18 W10 / T=3 25 Agustus 2014
19 W10 / T=4 26 Agustus 2014
20 W10 / T=5 27 Agustus 2014
21 W10 / T+1 28 Agustus 2014
22 W10 / T+2 29 Agustus 2014
23 W10 / T+3 01 September 2014
24 W10 / T+4 02 September 2014
25 W10 / T+5 03 September 2014
26 W11 / T=5 27 Oktober 2014
27 W11 / T=4 28 Oktober 2014
28 W11 / T=3 29 Oktober 2014
29 W11 / T=2 30 Oktober 2014
30 W11 / T=1 31 Oktober 2014
31 W11 / T+1 03 Nopember 2014
32 W11 / T+2 04 Nopember 2014
33 W11 / T+3 05 Nopember 2014
34 W11 / T+4 06 Nopember 2014
35 W11 / T+5 07 Nopember 2014
Sumber: Data sekunder yang diolah/Output SPSS Ver. 21, 2016
Analisis II (Regresi Berganda/Multiple Regression Method).
Uji Koefisien Determinasi.
Tabel6 Hasil Uji Regresi (Koefisien Determinasi)
R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error
of the
Estimate
Durbin-
Watson
1 .998a .997 .996 91.12614 2.108
Model Summaryb
Model
a. Predictors: (Constant), TVAt, HRG_SAHAM_Pit
b. Dependent Variable: HRG_SAHAM_1HARI_SETELAH
Uji Hipotesis 2 (F-test/Simultan).
Tabel 7 Hasil Uji Regresi (Uji Hipotesis 2/Uji-F)
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 77123020.973 2 38561510.487 4643.742 .000b
Residual 265727.127 32 8303.973
Total 77388748.100 34
ANOVAa
Model
1
a. Dependent Variable: HRG_SAHAM_1HARI_SETELAH
b. Predictors: (Constant), TVAt, HRG_SAHAM_Pit Uji Hipotesis 3
(t-test/Parsial).
Tabel 8 Hasil Uji Regresi (Uji Hipotesis 3/Uji-t)
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Standardized
Coefficients
B Std. Error Beta Tolerance VIF
(Constant) -331.276 213.727 -1.550 .131
HRG_SAHAM_Pit 1.029 .020 1.027 51.674 .000 .272 3.680
TVAt 39556.674 23347.573 .034 1.694 .100 .272 3.680
1
a. Dependent Variable: HRG_SAHAM_1HARI_SETELAH
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients t Sig.
Collinearity Statistics
Hipotesis 4 (Koefisien/Slope Regresi dan Koefisien Beta/Variabel Bebas yang Berpengaruh Dominan).
Tabel9 Hasil Uji Regresi (Koefisien/Slope Regresi)
Variabel Bebas Koefisien TidakStandar B
Konstanta β0 (331.276)
Rata-rata Harga Saham (AP it )/(X 1 ) 1.029
Trading Volume Activity (ATVAt)/(X 2 ) 39,556.674
Sumber: Data sekunder yang diolah/Tabel 4.14
Dari Tabel 9 apabila dinotasikan menjadi persamaan sebagai berikut :
Y = - 331,276 + 1,029(X1) + 39.556,674(X2)
Tabel 4.16 10 Hasil Uji Regresi (Koefisien Beta Standar)
Variabel Koefisien BetaStandar
Rata-rata Harga Saham (AP it )/(X 1 ) 1.027
Trading Volume Activity (ATVAt)/(X2) 0.034
Sumber: Data sekunder yang diolah/Tabel 4.14
Pembahasan Hasil Penelitian.
Berdasarkan hasil penelitianTabel 3 yaitu Uji
Hipotesis 1/Event Study atas Subsidiary Peristiwa
Politik Pemilu Tahun 2009 (Window Periode W.1 s.d
W.6) diperoleh hasil bahwa yang berhasil masuk
nominasi sebagai Periode Terpilih adalah di Pair 10
pada Peristiwa Politik Pengumuman Kabinet Baru
Tahun 2009 (Window Periode 5/W.5 menunjukan
perbedaan signifikan rata-rata  Abnormal
Return(AARit) dengan nilaiSig. (2-tailed) < 5% yaitu
0,047 < 0,05.
Sementara hasil penelitian Tabel 4.6 4 yaitu
Uji Hipotesis 1/Event Study atas Subsidiary Peristiwa
Politik  Pemilu Tahun 2014 (Window Periode W.7 s.d
W.12) diperoleh hasil bahwa yang berhasil masuk
nominasi sebagai Periode Terpilih adalah Pair 7,8 dan
10. Pair 7 dan 8 adalah mewakili peristiwa Penetapan
Pemenang Pemilihan (Pilpres) tahun 2014 (Window
Periode 10) yang berjumlah 15 hari bursa yang terdiri
dari periode antara sebelum (t-5) dengan periode saat
(t=0) dengan nilai Sig. 2-tailed (0,044 < 0,05) dan
antara periode periode saat (t=0) dengan periode
setelah (t+5) dengan nilai Sig. 2-tailed (0,036 < 0,05)
sedangkan untuk Pair 10 berjumlah 10 hari bursa
antara periode saat (t=0) dengan periode setelah (t+5)
peristiwa Pengumuman Kabinet Baru tahun 2014
(Window Periode 11) dengan nilai Sig. 2-tailed (0,002
< 0,05).
Reaksi yang berkepanjangan dibuktikan
adanya konsistensi perbedaan yang signifikan antara
rata-rata Abnormal Return (AARit) pada periode saat
(t=5) dengan periode setelah (t+5), hal ini asimetric
information yang berjalan dengan
berkepanjangansehingga muncullah perdagangan yang
tidak sinkron (non syncronous trading), perdagangan
yang tidak sinkron akan menimbulkan terjadinya bias
akibat informasi/persepsi pelaku pasar tidak
(Jogiyanto, 2015:471).
Pasar Modal Indonesia pada saat menghadapi
event tersebut belum bisa dikategorikan ke dalam Pasar
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yang Efisien Setengah Kuat (Semi Strong Form). Hal
tersebut memperkuat pendapat Fahmi (2015:281)
menyatakan bahwa kondisi negara berkembang
memang kebanyakan berada dalam intervensi politik.
Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak
adanya perbedaan signifikan terhadap rata-rata
Abnormal Return(AARit.) pada peristiwa Pemilihan
Legislatif (Pileg)/W.1 dan penetapan
pemenangnya/W.2 tahun 2009, Pemilihan Presiden
(Pilpres)/W.3 dan penetapan pemenangnya/W.4 tahun
2009, Reshuffle Kabinet tahun 2011/W.6, Pemilihan
Legislatif (Pileg)/W.7 dan penetapan
pemenangnya/W.8 tahun 2014, Pemilihan Presiden
(Pilpres)/W.9 serta Reshuffle Kabinet tahun
2015/W.12.
Kondisi diatas diperkuat oleh hasil penelitian
oleh Ayudana (2012) telah memperkuat temuan
penelitian ini bahwa pergantian Kepemimpinan
Nasional Tahun 1999,2001,2004 dan 2009 dengan
hasil tidak berpengaruh signifikan pada Abnormal
Return untuk Tahun 2009, sementara hasil penelitian
oleh Meidawati, (2004) menjelaskan bahwa Pemilu
Legislatif 2004 berpengaruh signifikan pada Abnormal
Return.
Dengan tidak diketemukannya perbedaan
yang signifikan terhadap rata-rata Abnormal
Return(AARit.), menunjukan bahwa pasar dalam
kondisi stabil/tidak menimbulkan asimetric
information sehingga perdagangan tetap masih sinkron
(syncronous trading) sehingga bisa dikatakan bahwa
Pasar Modal Indonesia pada saat menghadapi event
politik dimaksud (W.1, W.2, W.3, W.4, W.6, W.7,
W.8, W.9 dan W.12) masuk kategori Pasar yang
Efisien Setengah Kuat (Semi Strong Form)
Tabel 11 Rangkuman Hasil Regresi/Hipotesis 2
NO UJI REGRESI HASIL UJI KESIMPULAN
1 Uji Koefisien Determinasi Nilai Adjusted R2 sebesar 0,998 Variabel bebas (X1) dan (X2) mampu
menjelaskan Variabel terikat (Y) sebesar 99,8%
(Layak)
2 Uji Hipotesis 2/F-test - Simultan Signifikansi (P value) sebesar
(0,000 < 0,05)
Variabel bebas (X1) dan (X2) berpengaruh
secara serempak/ simultan  terhadap variabel
terikat (Y) / Ho Ditolak
3 Uji Hipotesis 3/t-test - Parsial Variabel Bebas
(X1) P  Value sebesar 0,000 < 0,05
(X2) P Value sebesar 0,100  >  0,05
(X1) berpengaruh pada (Y) / Ho Ditolak
(X2) tidak berpengaruh pada (Y) / Ho Diterima
4 Hipotesis 3 (Koefisien/Slope
Regresi dan Variabel Bebas yang
Berpengaruh Dominan )
- Koefisien/Slope Regresi Linier
Berganda
Persamaan Regresi Sudah Memenuhi
Asumsi Klasik
Persamaan telah efisien sehingga persamaan
Y = - 331,276 + 1,029(X1) + 39.556,674(X2)
dinilai layak sebagai alat analisis
- Koefisien Beta/Variabel Bebas
yang Berpengaruh Dominan)
Koefisien beta standar tertinggi di
variabel (X1) sebesar 1,027
(X1) berpengaruh dominan / Ho diterima
Sumber: Data sekunder
yang diolah
Dari Tabel 11 diatas diketahui bahwa
variabel bebas rata-rata Harga Saham (APit)/(X1) dan
rata-rata Aktivitas Volume Perdagangan atau Trading
Volume Activity (ATVAt)/(X2) berdasarkan koefisien
determinasi variabel bebas mampu menjelaskan 99,6
% dari variabel terikat rata-rata Harga Saham satu hari
berikutnya (Pit+1) ditandai nilai Adjusted R2sebesar
0,996, secara regresi hal ini dinilai layak karena
variabel bebas mampu menjelaskan/layak karena nilai
99,6 % lebih tinggi dari taraf keyakinan atau
signifikansi 95%.
Pembahasan Hasil Uji Regresi/Hipotesis 2 (Variabel
Bebas (X1) dan (X2)
Dari hasil regresi (Uji Pengulangan) didapat
kesimpulan bahwa koefisien determinasi mencapai
angka 99,6% dan secara simultan variabel bebas rata-
rata Harga Saham (APit)/(X1) dan rata-rata Aktivitas
Volume Perdagangan atau Trading Volume Activity
(ATVAt)/(X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel
terikat Harga Saham satu hari berikutnya (Pit+1)/(Y),
sedangkan secara parsial hanya variabel bebas rata-rata
Harga Saham (APit)/(X1) yang berpengaruh signifikan
terhadap Harga Saham satu hari berikutnya (Pit+1)/(Y).
Pernyataan diatas seolah membuktikan
pernyataan Sartono (2009:182) yang menyatakan
bahwa fenomena overreaction merupakan indikasi
bahwa pasar tidak rasional (menyebabkan deviasi
harga dari nilai fundamentalnya),
Kondisi diatas juga sesuai dengan pendapat
Dyckman dan Morse (1986:4) bahwa tindakan
spekulasi berpotensi menghasilkan prediksi harga yang
salah (mispriced) dalam merefleksikan informasi yang
ada.
Persamaan  regresi  linier berganda yang
terbentuk adalah :
Y = - 331,276 + 1,029(X1) +
39.556,674(X2)
Nilai Adjusted R2 adalah sebesar 0,996. Hal
ini  dapat  diartikan  bahwa  variabel  bebas rata-rata
Harga Saham (APit)/(X1) dan rata-rata Aktivitas
Volume Perdagangan atau Trading Volume Activity
(ATVAt)/(X2) dapat  menjelaskan  variabel
terikat/dependen rata-rata Aktivitas Volume
Perdagangan atau Trading Volume Activity
(ATVAt)/(X3) sebesar 99,6%, sedangkan sisanya
diterangkan oleh faktor lain yang tidak diteliti.
Implikasi Hasil Penelitian.
Ketika menghadapi peristiwa politik
Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2009/(W1),
Penetapan Pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg)
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tahun 2009/(W2), Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun
2009/(W3), Penetapan Pemenang Presiden (Pilpres)
tahun 2009/(W4), Reshuffle Kabinet tahun 2011/(W6),
Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014/(W7),
Penetapan Pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg)
/(W8) tahun 2014/(W9) dan Reshuffle Kabinet tahun
2015/(W12) Pasar Modal Indonesia secara konsisten
tidak menghasilkan perbedaan rata-rata Abnormal
Return (AARit), hal ini merupakan indikator perilaku
pasar tentang:
KESIMPULAN
1. Pasar Modal Indonesia secara konsisten tidak
menemukan perbedaan signifikan terhadap rata-
rata Abnormal Return (AARit) pada periode
sebelum (t-5), saat (t=0) dan sesudah (t+5) ketika
menghadapi peristiwa politik Pemilihan Legislatif
(Pileg) tahun 2009/(W1), Penetapan Pemenang
Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2009/(W2),
Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2009/(W3),
Penetapan Pemenang Presiden (Pilpres) tahun
2009/(W4), Reshuffle Kabinet tahun 2011/(W6),
Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014/(W7),
Penetapan Pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg)
/(W8) tahun 2014/(W9) dan Reshuffle Kabinet
tahun 2015/(W12).
2. Ditemukan perbedaan signifikan terhadap rata-rata
Abnormal Return (AARit) pada periode sebelum (t-
5), saat (t=0) dan sesudah (t+5) ketika menghadapi
peristiwa politik Pengumuman Kabinet Baru tahun
2009, Penetapan Pemenang Presiden (Pilpres)
tahun 2014 dan Pengumuman Kabinet Baru tahun
2014..
3. Berdasarkan hasil Analisis II/Regresi Berganda
(Hipotesis 2 dan 3) dengan pengujian Multiple
Regression Method diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Setelah dilakukan Uji Regresi (setelah Uji
Asumsi Klasik) diperoleh hasil sebagai
jawaban Hipotesis 2 bahwa variabel bebas
rata-rata Harga Saham (APit) dan rata-rata
Aktivitas Volume Perdagangan atau Trading
Volume Activity (ATVAt) berpengaruh
signifikan secara simultan
b. Sementara jawaban untuk Hipotesis 3 adalah
bahwa rata-rata Harga Saham (APit)/(X1)
berpengaruh signifikan secara parsial, variabel
terikat Harga Saham satu hari berikutnya
(Pit+1)/(Y), sedangkan  adalah variabel bebas
rata-rata Aktivitas Volume Perdagangan atau
Trading Volume Activity (ATVAt)/(X3) tidak
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap
variabel terikat yaitu rata-rata Harga Saham
satu hari berikutnya (Pit+1)/(Y).
4. Berdasarkan hasil Analisis II/Regresi Berganda
(Hipotesis 4) diperoleh Persamaan  regresi  linier
berganda adalah sebagai berikut :
Y = - 331,276 + 1,029(X1) + 39.556,674(X3)
selain itu berdasarkan koefisien determinasi
model diatas sudah dapat  menjelaskan  variabel
terikat/dependen sebesar 99,6%, sedangkan
sisanya diterangkan oleh faktor lain yang tidak
diteliti.
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